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Kematian ibu paling banyak terjadi pada masa nifas (74,29%). Kematian ibu nifas dapat dicegah
dengan pelayanan masa nifas. Cakupan kunjungan nifas ke 3 (KF3) terendah Kota Semarang yaitu
Puskesmas Ngemplak Simongan (59,93%),Puskesmas Padangsari (62,07%), dan Tlogosari Kulon
(66,89%), belum memenuhi target dinas kesehatan (90%). Tujuan penelitian untuk menganalisis
hubungan pengetahuan,sikap,motivasi, dan dukungan keluarga dengan kunjungan ibu nifas dalam
pemeriksaan paska bersalin. Jenis penelitian explanatory research dengan pendekatan cross
sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu nifas masaKF3 di wilayah kerja Puskesmas
Tlogosari Kulon, Ngemplak Simongan, dan Padangsari sejumlah 114 ibu nifas dan sampeldiambil
dengan tekniksimple random sampling sejumlah 88 ibu nifas. Analisis data yang digunakan univariat,
bivariat menggunakan rank spearman, dan multivariat menggunakan regresi linear. Hasil penelitian
menunjukkan belum mengetahui tentang pemeriksaan nifas (50%), memiliki sikap setuju tetapi
memeriksakan diri hanya saat ada keluhan (33,0%), memiliki motivasi baik tetapi memeriksakan jika
petugas kesehatan ramah (47,7%), mendapat dukungan keluarga namun dari suami atau keluarga
tidak menyarankan untuk melakukan pemeriksaan(30,7%), danibu tidak mendapatkan pemeriksaan
pada KF3 (59,1%). Analisis menunjukkan terdapat hubungan sikap (p=0,038; rs=0,222) dan dukungan
suami (p=0,028; rs=-0,234) dengan kunjungan ibu nifas. Variabel pengetahuan(p value=0,289),
motivasi (p value=0,254)dan dukungan keluarga(p value=0,187)tidak berhubungan dengan
kunjungan ibu nifas. Ada pengaruh sikapdengan dengan kunjungan ibu nifas (p value=0,005; t
hitung=2,894; CI=0,053 – 0,285). Disarankan bagi bidan harus meningkatkan pengetahuan, sikap,
motivasi dari ibu nifas dengan kegiatan komunikasi, informasi, dan eduksi
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